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全学日本語コース
１コース概要（平成１８年度）
１）未習から上級までの日本語学習を希望する学生、研究者とその家族を対象とする
２）常三島、蔵本、新蔵の三つのキャンパスで実施する
３）希望者には参加証書及び修了書（出席・最終テストの結果から判定）を発行する
２コーディネーター
三隅友子
３実施概要
１）開講クラス及び使用教材
初級：Ａ１、Ａ２、「みんなの日本語Ｉ」Ｂ１、Ｂ２「みんなの日本語Ⅱ」
中級：Ｃｌ「J-ブリッジ」Ｃ２「中級へ行こう」
上級：ＤＮＨＫ教育テレビ「視点論点」
２）受講者数
く2006年春＞５月８日から７月１５日
常三島 新蔵 蔵本
開講ｸﾗｽ 人数 開講ｸﾗｽ 開講ｸﾗｽ 人数
Ａ１ ３ ， Ａ１ ３
Ｂ１ ５ Ａ２ ７
Ｃｌ ８ Ｂ２ ７
(新蔵） ４ Ｃｌ ７
， ２
合計 ２０ ４ ２６
受講人数４６
く2006年秋＞１０月１０日から１２月２２日
常三島 新蔵 蔵本
開講ｸﾗｽ 人数 開講ｸﾗｽ 開講ｸﾗｽ 人数
Ａｌ １４ ， ４ Ａｌ 1３
Ｂ２ ７ Ａ２ ２
Ｃｌ ８ Ｂ１ ９
Ｃ２ ６ Ｃｌ ９
， ４
合計 ３５ ４ ３７
受講人数７６
－６２－
４平成１８年春期開講期間・開講状況
平成１８年５月８日（月）～７月１４日（水）
①常三島キャンパス（教室：総合科学部１号館１階及び３階）
時・日 月 火 水 木 金
１０:25～
１２:50～
１４:35～ 日本語Ａ１ 日本語Ａ２ 日本語Ａ１
(青木） （遠藤） (石田）
１６:20～ 日本語Ａ２ 日本語Ｃ１ 日本語Ｂ１ 日本語Ｃ１
(上田） (三隅） (遠藤） (石田）
日本語Ｂ１
(青木）
②新蔵キャンパス（日亜会館２階第１講義室）
時・日 月 火 水 木 金
１０:25～
１２:50～
１４:35～
１６:20～ 日本語，
(三隅）
③蔵本キャンパス（蔵本会館第２集会室）
時・日 ・月 火 水 木 金
１０:25～ 日本語Ａ１ 日本語Ａ１
(大石） (遠藤）
１２:50～ 日本語Ｃ１
(遠藤）
１４:35～ 日本語Ｃ１ 日本語Ｂ２ 日本語Ｂ２
(三隅） (石田） (青木）
１６:20～ 日本語Ｃ２ 日本語Ａ２ 日本語Ａ２
(三隅） (石田） (青木）
－６３－
５平成１８年秋期開講期間・開講状況
平成１８年１０月１０日（火）～１２月２２日（金）
①常三島キャンパス（教室：総合科学部１号館１階）
時・日 月 火 水 木
１０:25～
１２:50～
１４:35～ 日本語Ａ１
(青木）
１６:20～ 日本語Ｂ１ 日本語Ｃ１ 日本語Ｃ２ 日本語Ｂ１
(青木） (三隅） (青木） (遠藤）
②新蔵キャンパス（日亜会館２階第１講義室）
時・日 月 火 水 木
１０:25～
１２:50～
１４:35～
１６:20～ 日本語，
(三隅）
③蔵本キャンパス（蔵本会館第２集会室）
時・日 月 火 水 木
１０:25～ 日本語， 日本語Ａ１
(三隅） (大石）
１２:50～ 日本語ｃ１
(三隅）
１４:35～ かな 日本語Ａ１
学習相談 (石田）
(三隅）
１６:20～ 日本語Ｂ１
(石田）
－６４－
金
日本語Ａ１
(石田）
日本語Ｃ１
(石田）
金
金
日本語Ａ１
(遠藤）
日本語Ｃ１
(遠藤）
日本語Ａ２
(青木）
日本語Ｂ１
(青木）
６平成１８年冬期開講期間・開講状況
平成１９年１月２２日（月）～３月１６日（金）
①常三島キャンパス（教室：総合科学部１号館１階）
時・日 月 火 水 木 金
１０:25～
１２:50～
１４:35～ 日本語Ａ２ 日本語Ａ２
(青木） (石田）
１６:20～ 日本語Ｃ１
(石田）
②新蔵キャンパス（日亜会館２階第１講義室）
時・日 月 火 水 木 金
１０:25～
１２:50～
１４:35～
１６:20～ 日本語、
(三隅）
③蔵本キャンパス（蔵本会館第２集会室）
時・日 月 火 水 ,木 金
１０:25～ 日本語，
(三隅）
１３:00～ 日本語Ｃ１
(三隅）
１４:40～ かな 日本語Ａ２ 日本語Ａ２
学習相談 (石田） (青木）
(三隅）
１６:20～ 日本語Ｂ２ 日本語Ｂ２
(石田） (青木）
－６５－
